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(1)' 須田院次，関和男:河川水温と気温との関係K就て，海洋時報3(昭和7年)， 702 
(2) 倉茂英次郎:本邦河川の水混と然温より見たる河川型，然象斡誌，第2輯12(昭和9年)， 1. 


























自 黒 東京目黒 28.1 u‘ の き 84 0.9 5-8 
北小園 熊本勝北小園村 433.0 す ぎ 86 0.8 3-9 
横 国 島根県幸、横田村 380.0 〈ろがねもち，あ 53 0.7 6-9 せび， < f)， <ぬぎ
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貨基 2表 林内外の地温年平均と其の差 (CO) 
地
事事外林内 差 林タト林内 差 林外林内 差
目 黒 15.06 12.85 2.28 15.57 13.6¥l 1.88 15.40 14.48. 0.92 
~t 小 図 15.02 1.58 3.44 15.88 12.60 8.28 16.21 12.65 3.56 
横 問 18.17 11.20 1.97 13.22 11.56 1.66 12.88 11.60 1.28 
伊 香 保 12.80 9.62 8.18 13.99 10.81 3.18 14.41 1.78 2.68 
院 内 11.86 9.15 2.71 11.38 9.32 2.06 10.61 9.30 1.31 
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賞~ 3表 毎月初一日間毎時翻訳IJ(修正) (A) 黒川水温
証二I l月 211 3且 4且 五且 6昂 711 且且 911 IOIl {/月 12ft 平均
e 5.6 I.S 11 14.7S 18.0 20.1 20.S 2S.7S 2よSJ 21.6S 13.0 11.3 15“ ， J.l5 J.J f.J 14.2 16.0 IU 24J 2S品 2M 21.2 IJ.O 1}.2 15..3 
2 5.S J.I 、3 IJ.4 17.6 I吸J 20.2 2U 2~S 21.0 1M! 12.15 1$.26 
J 5.7 品2 '.IS 13.7 /7.2 Ilリ 20.05 且6 23.15 2D.15 13.os 1.5 15.10 
4 孟“ J.JS '" IJ.O 17.0 18.6 19.9 E‘2 23.2 20.4 IJ.05 1.4 14.91 s ιs 3.1 
Aー
12.J 16.5 18.1 19.4 2J.15 UO 且』 IJ.O 1.4 14.68 
6 ι2 4.1 1怯 1.9 16.8 18.1 19.4 1J.7 23.凪 )9.f IJ‘。 “主主 I‘J睡
7 J.l 4.J 1.9 I.3S 16.1 11.8 IVS 2J.$ 2J.0 20.。 IJ.O 1.1 14.J8 
8 5.4 ‘且 ~1 /{;O 16.1 18.0 19.0 2J.S 23.0 品五5 IJ.15 1.2 I4.4J 
q 5.5 5.. I'}5 1/.55 16.5 18.5 19.J 29.1 ιtJ 20.2 IJ.J IJ.IS 14.80 
10 5.&1 5.9 q・6 ".8 /1.0 19.0 19.主 24.45 2J.55 21.1 Jょ7 1.2 15.20 
11 5.7 J.9 9.1 11.15 /1.5 /9.5 l'院' 25.4 2U 21.7 IJ.7 /1.3 IS.46 
12 6.0 .17 ‘“ Iょa 19.0 20J 20.8 26.0 2J.9 2.2 ，'J.7 . /1.1$ 15.99 IJ 6.J 5.2 10.2 IJ.5 19.5 1.5 21.8 26.9 24.1 幻必 13.7 1.4 16.SI 
14 6.5 5.J 8.15 14.3 /9.' 2J.05 2.2 117 24.1 込車 IJ.7 1M 16.8 
15 6.iS 4.7 9.4 14.1 20.5 1J.15 22.45 28.15 24.0 24.1 13.1 12.25 /6.92 
16 6.6 4.25 92 14.1 2M 2J.JS 22.4 2&.3 24.3 24.4S 11.6 1M 16.99 
17 6.4 J.3 8.65 14.1 且S 2J.M 2l.J5 1M 24.2 24.5 IJ.暑 12.4$ 16.78 
./8 6.95 J.I 且阻 14.1 2o.s 2J./.S 22.1 2&1 且 2s 24.4 IJ.J 12白 16.11 
19 ιs 2.7 90s 14.4 担。 2.“ 2M 2!4 24.1 よus IU 12J 16目61
20 6.3 2.8 9.J 14.15 /9.5 2.踊 21.9 JZ25 24.3 2J.6 姐晶 12.7 16、4S
}I 6.5 よ6 9.J 14.5 時lO 21.05 1.4 no J4.JJ I.I.J 信品 12.4 16.33 
11 6.0 2.J 9.JS 14.15 19J 21.3 21.1 26.f 且a 19.1 4ιOJ 12.s 16.15 
IJ O.OS }，7 f.6 14.7 18.5 担.4 21.1 26げ 23.1 22.1 IJ.05 12.6 IS.V8 
'4 }--OC 4陣， 4‘思 /1.(1 'tt4 1.， H '7C . '.l_{f " ß~ nn .， ，・ 15.6 . . 91 '.9 9.0 'J.4O 18.33 20..r4 20.80 25.91 ]，~.7， "111 '3.27 12.00 1沿ミミ
(B) 内牧気温
沿zI~月 2月 3且 4用 5且 6且 7周 8且 q且 10.月 川且 12月 平 2宅
。 -0.3 3.0 5.1 12.7 16.5 20.8 2J.3 29.J 26.6 21.6 11.2 12.o.s 15.J2 
/1 0.2 2量E 4.6 12.55 15.8 J止7 23.3 28.6 21.3 2{.6 /1.0 1.4 ( 14.9/ 
2 -0.3 2.9 4.3 12.6 IJ.O 18.6 よ1-6 27.7 27.45 21.15 ，。‘45 10.85 14.J.J 
』 -0.35 2.8.5 J_q 12.5 14.3 13.5 2J.15 21.3 21.25 21.3 10.1 10.S 14.J8 
4 -0.2 J.J J.J IlJ 14.9 18-1 1J.25 J7.05 26.9 21.0 呪4 IO.J5 14.15 
J -0.1 J.25 3.J 12.4 I4.J 1Z6 23.1 26.9 26.3 2M5 9.1 10.1 IJ.タ』
6 ι/ よJ 3.1 12.05 14.7 18-2 }4.11 26.7 28.0 2OJ5 ι7J 10.15 14.16 
7 0.2 J目JS 27 12.0 15.3 19.1 23.9 16.8 26.4 21.0 8.5 Jι。 14.10 
8 0.1 3.J 3.1 12.2 18.1 2ι7 2J.9 2&.4 26.3 22.0 8.8 10，1 14目83
q 1.1 3.95 4.7 13.1 18.2 2.、o.s 23.JS 28.9 26.1 22.2 10.25 10.9 15.57 
10 1.2 4.7 7.4 15.3S /9.7 2J.1 24.7 29.7 28.0 21.35 12.5 1/.2 16.67 
11 u 4.3 10.0 19.7 /9.9 24.15 26.1 30.6 23.65 2M IS.J 11.8 17.93 
12 J.q J.d 9.8 18‘q 2ι95 24.9 16.45 31.2 29.55 22.6 /7.8 14.‘E 18.71 
13 4.1 J.7 車6 20.6 21.9 2ι1$ 16.s 31S 29.75 23.1 19.95 1M 19.46 
14 5.7 J.d 9.6 23.15 ZJ.5 212 2ι4 12.45 31.4 23.45 21.2 14.2 20./7 
15 6.9 J.7 qτ 11、6 i'4.1 Z1.JS 2ふ~ J4./ 31.0 24.J 21.5 14.6 20.45 
16 7.0 3..5 9.6 21，J 1M 1.6 15.5 J5.8 32.S 11.8 19.4 14.8 20.68 
17 4.25 J.J 且5 10.1 26.1 27.55 24.9 1J.1 17..6 24.65 17.85 14.55 19.84 
18 2.8 J、4 8.6 18.6 26.0 28.6 24.8 Jょ3 10.J 23.4 15.4 Jよ2 18.9$ 
/q I.J 3目。 7.1 16.95 22.4 26.45 24.85 J2.2 10.0S ?3.2 14.4 12.85 17.9$ 
20 0.1 2.8 7.0 
ZI -0.6 2.7 6.15 14.7 I 19.15 I 1J.JS I 24.1 I JI.?5 I 29.2 I 22.2 I JJ.l5 11M! I 16.57 
22 -0.9 2.8 5.95 IJ718.0522J23730l-P 521J2λ9 I 12.4 I IJ.05 I 15.96 
23 -1.1 2.9 5.45 
IJ.4 I6.75 2I25 2425 J02 J12 2f.65 」J川2ムよ50ー川」1」-4lム2LE/ョ;jよi注4J5445竺0 1仁
Z4 -0.3 3.0 ま 1.7 I 1‘5 1 208 1 23.3 _I___li"LJ _2_U_~ 
平均 1.55 .1.J5 6.40 1$.81 I 19.29 I 1187 I 24.16 I .lC.?2 I i;，.'乙_L.，ZLli









































































6.7 4.01 9.7 14.0 18.3 20.5 21.4 26.1 23.3 21.7 .13.3 11.2 







見 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 
7~ 温 7.6 7.7 9.4 18.7 18.8 20.4 21.5 21.5 19.45 15.7 12.1 7.3 14.76 
気 温 2.0 4.2 10.5 10.6 18.8 22.0 23.9 29.0 26.4 19.3 18.3 6.4 15.96 
30 
;米'，--1.2 
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正こと=4-(T-u〉叫T-1I)， "'=す (4) 。τcη「
と置ける。主主に Aは水深，cとpとは水の比熱と密度である。簡単の震αは定撤と見倣す。
向ほ，u(to，~) の初期僚件は言ふまでもなく













今上流水源よわ距離 x までの河川平均流速を uとすれば，























賓測によって Uo，To， uo'及び二賠聞の距離 I と箕の聞の平均流速 uが分って居れば，

















































(6) A. A. Hirsch: Mississippi River Water Temperatme at New Orleans. Monthly Weath. 





























二賄で観測されたコ Bは A より上流側にある。
(:111 ' 
河水温年費量化の上下流に於ける相違並K日郷化
第 6表 矢作川岡崎附近の7.k温年後イ1:;('C) 
月
l昭和}時 16年




































































































崎附近で水温が年中気温よりも低〈其差 4沿C もあることを賞測によって示した。叉ミ シ
シッピ河はヒルシの報告ぞ借りて，河口附近に於ける水温は祭温より低い期聞が遥かに長















( 21.1 ) 
